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Tämän opinnäytetyön aiheena on lukion suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän eli S2-
kirjallisuusdiplomin laatiminen toimeksiantona Oulun kaupunginkirjastolle. Opinnäytetyö on 
muodoltaan toiminnallinen, ja sen tuloksena valmistunut kirjallisuusdiplomi koostuu sen 
suorittamiseen tarvittavasta kirjallisuuslistasta sekä luettuihin kirjoihin liittyvistä tehtävistä. 
Kirjallisuusdiplomeja on viime vuosina uudistettu Oulussa, ja Oulun kaupunginkirjasto tarjoaa 
tämän opinnäytetyön myötä tiedettävästi ensimmäisenä Suomessa myös lukion S2-opiskelijoille 
mahdollisuuden suorittaa lukudiplomi koulukohtaisena syventävänä lukion kurssina. Diplomi on 
osa Oulun kaupunginkirjaston Kirjastoreitti-palvelua, jonka tarkoituksena on edistää koulun ja 
kirjaston yhteistyötä sekä tukea lasten- ja nuorten lukuharrastusta. 
 
Diplomin laadinnan tukena on käytetty laadullista tutkimusta sekä lukion suomi toisena kielenä ja 
kirjallisuus -oppimäärästä että toisen kielen oppimisesta kirjallisuutta lukemalla. Lisäksi lukion S2-
opettajilta kerättiin ennen diplomin kirjallisuuslistan laadinnan aloittamista tietoa S2-oppimäärästä, 
S2-opiskelijoista sekä heidän suomen kielen osaamisestaan laadullisen kyselytutkimuksen avulla. 
Diplomin kirjallisuuslista on laadittu yhteistyössä opinnäytetyön tekijän, kyselyyn vastanneiden 
opettajien sekä kirjaston henkilökunnan kanssa.  
 
Työn tuloksena valmistuneen diplomin tavoitteena on sekä innostaa opiskelijoita lukemaan suomen 
kielellä että tukea lukion S2-opiskelijoiden suomen kielen oppimista. Lisäksi diplomi tarjoaa 
maahanmuuttajataustaisille nuorille oivan tilaisuuden tutustua niin suomalaiseen, länsimaalaiseen 
kuin maailmankirjallisuuteenkin, mitkä ovat monille heistä entuudestaan tuntemattomia. Diplomia 
voidaan hyödyntää sekä S2-opetuksessa että kirjaston maahanmuuttaja-asiakkaille suunnatussa 
työssä, sillä diplomilista toimii myös eräänlaisena vinkkilistana helppolukuisemmista, 
suomenkielisistä teoksista myös aikuisille maahanmuuttajille. Maahanmuuttajien määrän 
kasvaessa Suomessa tasaiseen tahtiin tällaisille maahanmuuttajille suunnatuille palveluille tulee 
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The topic of this thesis is the compiling of Oulu City library’s Finnish as a second language reading 
diploma for upper secondary school. This is a functional thesis which presents as its result a 
diploma consisting of a book list and exercises about the books required for receiving the actual 
diploma. All the reading diplomas in Oulu City library have been renewed in the past few years, 
and with this thesis Oulu City library is evidently the first library in Finland to offer Finnish as a 
second language reading diploma for upper secondary school students as part of their curriculum. 
The diploma is a part of the library’s Kirjastoreitti-service, which aims to promote cooperation 
between schools and the library and to support recreational reading habits of children and young 
adults.  
 
In support of compiling the diploma the theoretical framework of this thesis consists of qualitative 
research on Finnish as a second language and literature -syllabus as well as learning a second 
language by reading. In addition, a questionnaire was sent to Finnish as a second language 
teachers in upper secondary schools in Oulu to gather information on Finnish as a second language 
and literature -syllabus, students of Finnish as a second language and their Finnish skills. The book 
list of the diploma has been constructed together with the author of this thesis, the teachers who 
replied to the questionnaire and the library staff.  
 
The aim of the Finnish as a second language reading diploma for upper secondary school 
presented in this work is to inspire Finnish as a second language students to read books in Finnish 
in addition to support their learning of Finnish. The diploma also provides the students with an 
opportunity to familiarize themselves with Finnish, western as well as world literature, which for a 
great deal of immigrants is most likely to be widely unknown. The diploma can be utilized both in 
schools and in libraries, since the book list can be used to provide examples of easier-to-read books 
in Finnish not only for upper secondary school students, but also for adult immigrants. As the 
number of immigrants keeps climbing in Finland there is clearly a need for such services in libraries 
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Maahanmuuttajien määrä Suomessa on ollut jatkuvassa kasvussa viime vuosikymmeninä. 
Tilastokeskuksen Tieto ja trendit -julkaisussa todettiinkin vuoden 2016 olleen ennätysvuosi 
siihenastisessa maahanmuutossa. Tällöin Suomeen muutti lähes 35 000 henkilöä, mikä tarkoitti 21 
prosentin korotusta edellisvuoteen verrattuna. (Tilastokeskus 2017, 8.) Maahanmuuton myötä 
Suomen väestörakenne on muuttumassa niin, että yhä useampi nuori Suomessa on nykyisin 
ulkomaalaistaustainen: 15-29-vuotiaista nuorista ulkomaalaistaustaisia oli vuonna 2016 kahdeksan 
prosenttia (Strömberg 2017). Tämä on johtanut väistämättä myös siihen, että entistä suurempi osa 
Suomen lukiolaisista on nykyisin vieraskielisiä.  
 
Lukioiden kasvavana haasteena onkin tukea maahanmuuttajataustaisten nuorten menestymistä 
lukio-opinnoissaan sekä heidän suomen kielen oppimistaan, ja nämä kaksi asiaa kulkevat 
luonnollisesti käsi kädessä. Hyvä suomen kielen taito edesauttaa lukio-opinnoista selviytymistä ja 
jatko-opintoihin pääsyä sekä sitä kautta pärjäämistä Suomen työmarkkinoilla ja kotoutumista 
Suomeen. Koska suomalaiset kirjastot ovat jo pitkään olleet tärkeässä roolissa sekä 
maahanmuuttajien kotoutumista tukevien palvelujen järjestämisessä että koulun ja kirjaston 
välisessä yhteistyössä, on luonnollista, että kirjasto tukee myös maahanmuuttajalukiolaisten 
suomen kielen oppimista yhteistyössä lukioiden kanssa. Yksi parhaimmista tällaisen yhteistyön 
muodoista ovat kirjallisuusdiplomit. Oulun kaupunginkirjaston kirjallisuus- eli lukudiplomeja on 
voimakkaasti uudistettu viime vuosina, ja nyt mahdollisuus kirjallisuusdiplomin suorittamiseen on 
haluttu tarjota myös lukion S2- eli suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opiskelijoille.  
 
Tämän opinnäytetyön aiheena on lukion S2-kirjallisuusdiplomin laatiminen toimeksiantona Oulun 
kaupunginkirjastolle. Opinnäytetyö on muodoltaan toiminnallinen. Vilkka ja Airaksinen toteavat, että 
toiminnallinen opinnäytetyö ”tavoittelee ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan 
ohjeistamista, opastamista, toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä” (2003, 51). Toiminnallisen 
opinnäytetyön tulisi olla työelämälähtöinen ja käytännönläheinen, ja sen lopputuloksena on aina 
konkreettinen tuote, kuten ohjeistus, tietopaketti, kirja, portfolio tai tapahtuma (Vilkka & Airaksinen 
2003, 10, 51). Tämän opinnäytetyön konkreettisena tuotteena on valmistunut lukion S2-
kirjallisuusdiplomi, joka koostuu sen suorittamiseen tarvittavasta kirjallisuuslistasta sekä kirjoihin 




Kaikki Oulun kaupunginkirjaston kirjallisuusdiplomit ovat osa Kirjastoreitti-palvelua, jonka 
tarkoituksena on edistää koulun ja kirjaston yhteistyötä sekä tukea lasten- ja nuorten 
lukuharrastusta. Lukion S2-kirjallisuusdiplomin tavoitteena on sekä innostaa S2-opiskelijoita 
lukemaan suomen kielellä että tukea heidän suomen kielen oppimistaan. Lisäksi diplomi tarjoaa 
maahanmuuttajataustaisille nuorille oivan tilaisuuden tutustua niin suomalaiseen, länsimaalaiseen 
kuin maailmankirjallisuuteenkin, mitkä ovat monille heistä entuudestaan täysin tuntemattomia.  
 
Diplomin laadinnan tukena on käytetty laadullista tutkimusta sekä lukion suomi toisena kielenä ja 
kirjallisuus -oppimäärästä että toisen kielen oppimisesta kirjallisuutta lukemalla. Lisäksi 
huhtikuussa 2018 lähetettiin kysely lukion S2-kirjallisuusdiplomista sekä lukion S2-opetuksesta ja 
-opiskelijoista kaikille Oulun päivä-, ilta- ja aikuislukioiden sekä aikuislukioon valmistavan 
koulutuksen S2-opettajille, joita Oulussa opinnäytetyön tekohetkellä oli viisi kappaletta. Myös 
kysely oli muodoltaan laadullinen. Laadullinen kyselytutkimus sopi tämän opinnäytetyön tueksi, 
koska henkilöt, joilta tietoa kerätään laadullisessa tutkimuksessa, tietävät mieluusti 
mahdollisimman paljon tutkittavasta ilmiöstä, tai heillä on aikaisempaa kokemusta asiasta. 
Tiedonantajien tulee olla tarkoin harkittuja ja tarkoitukseen sopivia. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98.) 
Kysely haluttiin lähettää lukioiden S2-opettajille, koska he ovat kokemuksensa kautta asiantuntijoita 
S2-opiskelijoiden suomen kielen taitojen sekä lukutaitojen suhteen.  
 
Opinnäytetyön tuloksena valmistunut lukion S2-kirjallisuusdiplomi on vapaasti kaikkien saatavilla 
Oulun kaupunginkirjaston Kirjastoreitti-sivustolta. Työ on sinänsä merkittävä, sillä vaikka 
peruskoulun S2-diplomeja on ollut jo useita vuosia saatavilla useista kirjastoista, niin Oulun 
kaupunginkirjastolle laadittu lukion S2-diplomi on tiedettävästi ensimmäinen laatuaan koko 
Suomessa. Tavoitteena on, että lukioiden S2-opettajat ottaisivat S2-kirjallisuusdiplomin käyttöön 
opetuksessaan tarjoamalla opiskelijoilleen tilaisuuden suorittaa koulukohtainen lukion S2-




2 MAAHANMUUTTAJAOPISKELIJAT LUKIOKOULUTUKSESSA 
Maahanmuuttajalla viitataan yleensä sellaiseen Suomeen muuttaneeseen ulkomaan kansalaiseen, 
jonka aikomuksena on asua maassa pidempään. Maahanmuuttajalla voidaan myös viitata 
sellaiseen henkilöön, joka on Suomessa syntynyt, mutta jonka toinen vanhempi tai molemmat 
vanhemmista ovat muuttaneet Suomeen, eli niin kutsuttu toisen sukupolven maahanmuuttaja. 
(Väestöliitto 2018, viitattu 22.4.2018.) Maahanmuuttajataustaista väestöä Suomessa voidaankin 
tarkastella monella eri tavalla tilastoissa. Aiemmin, kun maahanmuuttajien määrä Suomessa on 
ollut vielä suhteellisen vähäinen, painopiste on ollut ulkomaan kansalaisissa. Pelkkä ulkomaan 
kansalaisuus on kuitenkin nykyisellään riittämätön muuttuja maahanmuuttajataustaisen väestön 
kuvaamiseksi, sillä moni heistä saa Suomen kansalaisuuden asuttuaan Suomessa vuosia. 
Kansalaisuuden lisäksi maahanmuuttajaväestöä voidaankin tarkastella myös syntyperän, 
syntymämaan sekä kielen mukaan. (Tilastokeskus 2018a, viitattu 22.4.2018.)  
 
Tässä opinnäytetyössä käytetään sekä termiä maahanmuuttajat että vieraskieliset käsitellessä 
maahanmuuttajataustaisia lukion S2-opiskelijoita. Vieraskielisillä viitataan henkilöihin, joiden 
äidinkieli on ”jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame” (Tilastokeskus 2018b, viitattu 22.4.2018), ja 
vieraskielisyys on vaatimus lukion suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan 
opiskeleville (Opetushallitus 2015, 71). On myös huomioitava, että maahanmuuttajat ovat lähes 
poikkeuksetta vieraskielisiä, mutta vieraskielisyys ei automaattisesti tarkoita 
maahanmuuttajataustaa, sillä esimerkiksi vuodesta 2008 alkaen väestörekisteriin on voinut myös 
ilmoittaa omaksi äidinkielekseen jonkin viittomakielen (Kilpeläinen 2012).  
 
Jatkuvasti kasvava kansainvälinen muuttoliike näkyy myös Suomessa, jossa asui vuoden 2017 
lopulla 373 500 vieraskielistä henkilöä, eli 6,8 % koko väestöstä. Edellisestä vuodesta määrä 
kasvoi yli 19 000 hengellä eli 5,5 %. Yleisin vieras kieli on venäjä, jota puhui äidinkielenään yli 
77 000 henkilöä vuonna 2017. Seuraavaksi yleisin vieras kieli on viro 49 000 puhujalla, ja 
seuraavaksi suurimmat kielet ovat arabia, somali ja englanti. Vieraskielisten määrä Suomessa 
onkin vuosina 1990-2017 kasvanut tasaisesti. (Tilastokeskus 2018b, viitattu 22.4.2018.) Koska 
vieraskielisten määrä Suomessa tulee todennäköisesti jatkamaan kasvuaan myös 
tulevaisuudessa, niin myös suomalaiseen lukiokoulutukseen osallistuvista opiskelijoista kasvava 




Haastavaa maahanmuuttajien opetuksessa on se, että he, kuten kantaväestökin, ovat hyvin 
erilaisia oppijoita keskenään. Heidän suhteensa suomen kieleen ja Suomeen on vaihtelevan 
pituinen; osa heistä on syntynyt Suomessa ja osa on asunut Suomessa vain lyhyen aikaa. Koulua 
he ovat voineet käydä pelkästään Suomessa tai eri pituisia ajanjaksoja jo lähtömaassaan. 
Opetuksen menetelmät ja tavoitteet sekä oppimiseen liittyvät käsitykset ovat lähtömaassa 
saattaneet olla hyvinkin erilaiset kuin Suomessa. Oppijaan kohdistetut kielitaitovaatimukset sekä 
hänen itselleen asettamat tavoitteet vaikuttavat kielenoppimisen edistymiseen. Lisäksi oman 
äidinkielen hallinta tukee toisen kielen omaksumista. (Edu.fi 2017a, viitattu 21.4.2018.) 
2.1 Lukiokoulutukseen valmistava koulutus  
Maahanmuuttajille ja vieraskielisille opiskelijoille suunnatun lukiokoulutukseen valmistavan 
koulutuksen eli LUVA:n tavoitteena on kehittää lukioon pyrkivän opiskelijan kielellisiä ja muita 
tarvittavia valmiuksia opinnoissa menestymiseksi. Sitä tarjotaan sekä nuorille että aikuisille. 
Koulutus myös tukee opiskelijoiden elinikäisen oppimisen sekä itsensä kehittämisen taitoja. LUVA 
edistää erilaisista lähtökohdista tulevien opiskelijoiden yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta sekä 
parantaa heidän mahdollisuuksiaan suorittaa lukiokoulutus. Koulutus ei itsessään johda tutkintoon 
tai oikeuta lukiokoulutukseen, vaan opiskelijan on haettava aloituspaikkaa yhteishaussa. 
Laajuudeltaan LUVA on 25 kurssia, ja oppimäärä suoritetaan yhdessä lukuvuodessa. (Edu.fi 
2017b, viitattu 21.4.2018.) 
 
Valmistavan koulutuksen suomen kielen opetuksen tavoitteena on opiskelijan monilukutaito. Sen 
avulla opiskelija tuottaa, ymmärtää, osaa arvioida sekä analysoida erilaisia kirjoitettuja ja puhuttuja 
suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä koulutyöskentelyssä, vuorovaikutuksessa sekä 
yhteiskunnassa. Opiskelussa tuetaan eri tiedonalojen kielten sekä kielitaidon osa-alueiden 
kehittymistä. Opiskelijan oppimishistoria ja kielitaidon taso selvitetään koulutuksen alussa, ja 
opiskelijan henkilökohtaiset opiskelun tavoitteet asetetaan niiden mukaan. (Edu.fi 2017b, 
21.4.2018.) Valmistavan koulutuksen suomen kielen opetuksen tavoitteena on siis auttaa 
opiskelijaa saavuttamaan sellainen suomen kielen taso, jolla hän selviää lukio-opinnoistaan 
suomeksi. Täten voidaan olettaa, että lukiokoulutuksen aloittavilla maahanmuuttajilla on suomen 
kielen perusteet hallinnassa, vaikka opiskelijoiden keskinäisissä suomen kielen taidoissa voi olla 




Seuraavaksi käsitellään lukion opetussuunnitelmissa mainittuja suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 
-oppimäärän kuvauksia sekä tavoitteita. On huomattava, että lukioille ja aikuislukioille on laadittu 
omat opetussuunnitelmien perusteet vuonna 2015. Kuvaukset ja tavoitteet ovat molemmissa lähes 
identtiset, ja ainoastaan kurssien sijoittelussa pakollisten ja valinnaisten ryhmiin ilmenee 
merkittäviä eroja. Tästä syystä seuraavissa kappaleissa on viitattu ainoastaan lukion 
opetussuunnitelmien perusteisiin, koska ne pätevät sekä lukioihin että aikuislukioihin. 
Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasotavoitteiden kuvauksista on käyty tarkemmin läpi 
ainoastaan luetun ymmärtämisen tavoitteita, sillä vaikka S2-kirjallisuusdiplomin suorittamisen 
avulla on mahdollista harjoittaa niin kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä, puhumista kuin 
kirjoittamistakin, niin juuri luetun ymmärtämisen tavoitteet liittyvät lähimmin lukion S2-
kirjallisuusdiplomiin.  
2.2 Lukion aloittavien maahanmuuttajien suomen kielen tavoitetaso 
Opetushallituksen mukaan perusopetuksen päättövaiheessa maahanmuuttajien suomen kielen 
tavoitetaso on eurooppalaisen viitekehyksen perustaitotaso B1.1-B1.2 (Opetushallitus 2012, 5). 
Luetun ymmärtämisen tasolla B1.1 oleva opiskelija: 
- Pystyy lukemaan monenlaisia, muutaman sivun pituisia tekstejä (taulukot, kalenterit, 
kurssiohjelmat, keittokirjat) tutuista aiheista ja seuraamaan tekstin pääajatuksia, 
avainsanoja ja tärkeitä yksityiskohtia myös valmistautumatta.  
- Pystyy seuraamaan tuttua aihetta käsittelevän parisivuisen tekstin pääajatuksia, 
avainsanoja ja tärkeitä yksityiskohtia.  
- Arkikokemuksesta poikkeavien aiheiden ja tekstin yksityiskohtien ymmärtäminen voi olla 
puutteellista. (Edu.fi 2018, 6.) 
Luetun ymmärtämisen tasolla B1.2 oleva opiskelija: 
- Pystyy lukemaan muutaman kappaleen pituisia tekstejä monenlaisista aiheista 
(lehtiartikkelit, esitteet, käyttöohjeet, yksinkertainen kaunokirjallisuus) ja selviää myös 
jonkin verran päättelyä vaativista teksteistä käytännönläheisissä ja itselleen tärkeissä 
tilanteissa.  
- Pystyy etsimään ja yhdistelemään tietoja useammasta muutaman sivun pituisesta tekstistä 
suorittaakseen jonkin tehtävän.  
- Pitkien tekstien jotkin yksityiskohdat ja sävyt saattavat jäädä epäselviksi. (Edu.fi 2018, 7.) 
 
Kaikki maahanmuuttajataustaiset nuoret eivät kuitenkaan ole käyneet peruskouluaan Suomessa 
tai eivät muutoin ole ehtineet saavuttaa perusopetuksen aikana toimivaa peruskielitaitoa, joten osa 
opiskelijoista tarvitsee opinnoissaan kielellistä tukea. Jo oppilaitokseen tullessaan opiskelijalla tulisi 
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kuitenkin olla riittävät taidot opiskelukielessä, sillä lukio-opinnot ovat vaativia. Lukion suomi toisena 
kielenä -opetuksella ei voida paikata perustaidon puutteita, sillä opetus on syventävää 
kielenopetusta. Maahanmuuttajataustaisten lukion aloittavien nuorten suomen kielen taidoissa on 
usein eroja, joten aloittavan lukiolaisen suomen kielen taito tulee määritellä opintojen alussa, jolloin 
suomen kielen opinnoista tulee jatkumo. (Opetushallitus 2012, 5.) 
2.3 Lukion suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä ja tavoitteet 
Lukion suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan opiskelevat ne opiskelijat, joiden 
äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Oppimäärä on tarkoituksenmukainen 
opiskelijalle, mikäli hänellä on puutteita suomen kielen perustaidoissaan jollakin kielitaidon osa-
alueella, jolloin opiskelijan kielitaito ei anna edellytyksiä, opettajan arvion mukaan, suomen kieli ja 
kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän lähtökohtana 
on suomen kielen oppiminen suomenkielisessä ympäristössä, jolloin opiskelijalle kehittyy oman 
äidinkielen rinnalle vähitellen monipuolinen suomen kielen taito. Oppimäärän sisällöt ja tavoitteet 
perustuvat joko perusopetuksessa tai opiskelijan muualla hankkimaansa suomen kielen 
perusteiden osaamiseen. (Opetushallitus 2015, 71.) 
Keskeisenä tavoitteena suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärälle on saavuttaa sellainen 
suomalaisen kulttuurin sekä suomen kielen taito, jolla opiskelija pärjää jatko-opinnoissa sekä 
työelämässä. Suomi toisena kielenä -opetus myös vahvistaa opiskelijan kulttuurista ja kielellistä 
identiteettiä yhdessä oman äidinkielen opetuksen kanssa. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -
oppimäärän tehtävänä on erityisesti syventää suomen kielen vuorovaikutus- ja monilukutaitoja 
sekä kulttuurin ja kirjallisuuden tuntemusta. (Opetushallitus 2015, 71.) 
2.4 Lukion suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän arviointi 
Opiskelijaa arvioidaan suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos tämä on valittu 
opiskelijan oppimääräksi huolimatta siitä, onko opiskelijalle järjestetty erillistä opetusta oppimäärän 
mukaan tai onko lukio pystynyt tarjoamaan vain osan oppimäärän kursseista. Kurssit, joita on 
suoritettu suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaisesti, luetaan täysmääräisesti hyväksi 
suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kursseihin, ja niiden arvosana siirtyy samana arvosanana. 
Arviointi kohdistuu oppimäärän kurssikohtaisiin tavoitteisiin, jotka kerrotaan opiskelijalle, jotta 
opettaja ja opiskelija yhdessä voivat seurata opiskelijan edistymistä. Arviointi, itsearviointi, 
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vertaisarviointi, henkilökohtainen tavoitteenasettelu sekä palaute tukevat opiskelijan oman 
osaamisen kehittämistä. (Opetushallitus 2015, 72.) 
Opiskelijan kurssiarvosanaan vaikuttavat erilaiset monipuoliset näytöt, esimerkiksi suulliset ja 
kirjalliset sekä mahdollisesti muut tuotokset sekä kurssin aikainen aktiivinen työskentely. Arviointi 
on avointa, monipuolista, osallistavaa, oikeudenmukaista, kannustavaa sekä itsearviointiin 
ohjaavaa. Itsearviointitaitoja kehittämällä opiskelija rakentaa realistista ja myönteistä käsitystä 
itsestään kirjoittajana, puhujana ja tekstien tulkitsijana. (Opetushallitus 2015, 72.)  
Lukion päättövaiheessa suomi toisena kielenä -opetuksen hyvän osaamisen tavoitetaso kuullun 
ymmärtämisen, luetun ymmärtämisen sekä puhumisen osalta on B2.2 ja kirjoittamisen osalta B2.1 
(Ylioppilastutkintolautakunta 2017, 2; Oulun kaupunki 2018e, viitattu 21.4.2018). Luetun 
ymmärtämisen tasolla B2.2 oleva opiskelija: 
- Pystyy lukemaan itsenäisesti usean sivun pituisia, eri tarkoituksiin laadittuja kompleksisia 
tekstejä (päivälehtiä, novelleja, kaunokirjallisuutta). Jotkin näistä voivat olla vain osittain 
tuttuja tai tuntemattomia, mutta henkilön itsensä kannalta merkityksellisiä.  
- Pystyy tunnistamaan kirjoittajan asennoitumisen ja tekstin tarkoituksen. Pystyy 
paikantamaan ja yhdistämään useita käsitteellisiä tietoja monimutkaisista teksteistä. 
Ymmärtää riittävästi tiivistääkseen pääkohdat tai ilmaistakseen ne toisin sanoin.  
- Vaikeuksia tuottavat vain pitkien tekstien harvinaisemmat idiomit ja kulttuuriviittaukset. 
(Edu.fi 2018, 9.) 
2.5 Suomi toisena kielenä -ylioppilaskoe 
Ylioppilastutkintoon kuuluva äidinkielen koe voi olla suomi toisena kielenä -oppimäärään 
perustuva koe, jos kokelaan oma äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame tai jos kokelas on 
viittomakieltä äidinkielenään tai ensikielenään käyttävä. - - Kokelaita arvioidaan siten suomi 
toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteiden mukaan. Suomi toisena kielenä -koe 
vastaa äidinkielen koetta ja on näin ollen aina tutkinnon pakollinen koe. Ylioppilastutkinnon 
hyväksytty suorittaminen antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden ja vastaa äidinkieltä 
suoraan todistuspisteitä annettaessa. (Edu.fi 2017b, viitattu 21.4.2018.) 
 
Suomi toisena kielenä -koe koostuu neljästä osasta: luetun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen 
sekä vuorovaikutuksellinen tuottaminen, sanaston ja rakenteiden hallinta sekä kirjallisen 
tuottamisen taito. Luetun ymmärtämisen osakokeessa luetaan eripituisia tekstejä eri tekstilajeista 
ja vastataan luetun perusteella erilaisiin avoimiin kysymyksiin, joihin tuotetaan tekstiä kohdekielellä. 
Luettavat tekstit ovat usein laajemman tekstin katkelmia. (Ylioppilastutkintolautakunta 2017, 3.) 
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Luetun ymmärtämisen sekä vuorovaikutuksellisen tuottamisen osakokeessa luetaan erilaisia 
arkielämän viestejä, kuten sähköpostiviestejä tai dialogin täydennyksiä, joihin kokelaan tulee 
reagoida ottaen huomioon alkuperäisen viestin piirteet ja edellytykset. Sanaston ja rakenteiden 
hallinnan osakoe mittaa tekstin ymmärtämistä sekä keskeisten sanojen, lauseiden, rakenteiden, 
sanontojen ja sanaston hallintaa. Kirjallisen tuottamisen osakoe taas arvioi opiskelijan kykyä 
ilmaista suomeksi ajatuksiaan ja tuottaa itsenäisesti tekstiä lukion suomi toisena kielenä -
oppimäärän aihepiireihin ja eheyttäviin aihekokonaisuuksiin liittyvistä teemoista. 
(Ylioppilastutkintolautakunta 2017, 3.) 
Suomi toisena kielenä -kokeen tehtävätyyppeihin kuuluvat avoimet kysymykset, lyhyt 
viestinnällinen tehtävä (dialogin täydennys, kommentti tai muu lyhyt viesti), produktiivinen 
aukkotehtävä tai monivalinta-aukkotehtävä sekä kirjoitelma. Avoimiin kysymyksiin liittyvät luettavat 
tekstit  
voivat olla sanoma- tai aikakauslehtitekstejä (esim. artikkeleita, raportteja, uutisia, 
kolumneja, yleisönosastokirjoituksia tai muita mielipidetekstejä, ilmoituksia, mainoksia, 
sarjakuvia, tilastoja, tutkimusreferaatteja), kaunokirjallisia tekstejä (esim. novelleja, runoja, 
romaani- tai näytelmäkatkelmia), tieto(kirja)tekstejä (artikkeleita, esseitä, kuvioita, 
kaavioita), erilaisia verkkotekstejä (esim. blogitekstejä, tiedotteita, raportteja, artikkeleita) 
tai näiden yhdistelmiä. (Ylioppilastutkintolautakunta 2017, 3.) 
2.6 Kirjallisuusdiplomi suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän tukena 
Lukion S2-kirjallisuusdiplomin tavoitteena on erityisesti tukea opiskelijan suomen kielen taidon 
kehitystä luetun ymmärtämisen osalta, mutta diplomi tukee myös kaikkia muita kielitaidon tasojen 
osa-alueita. Luetun sekä kuullun ymmärrystä kehittävät diplomin kirjallisuuslistalta luettavat tai 
vaihtoehtoisesti äänikirjoina kuunneltavat tai elokuvina katsottavat teokset. Puhumista ja 
kirjoittamista taas kehittävät diplomin suorittamiseen liittyvät tehtävät.  
Koska S2-kirjallisuusdiplomi on tarkoitus suorittaa lukio-opintojen aikana, siihen on sisällytetty sekä 
helppoja ja lyhyitä tekstejä että vaativampia ja pidempiä tekstejä. Aineistovalinnassa on otettu 
huomioon se, että lukion aloittavilla maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla voi olla suuriakin eroja 
heidän suomen kielen taidoissaan. Helpoimpia tekstejä opiskelija pystyy lukemaan jo lukion 
ensimmäisillä luokilla, ja vaativampia tekstejä lukion loppuvaiheessa. Diplomiin on kerätty 
monipuolisesti sekä kauno- että tietokirjallista aineistoa, koska suomi toisena kielenä -
ylioppilaskokeen oleellisena osana on hyvin erilaisten tekstien ymmärtäminen ja tulkinta.  
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Lukion S2-kirjallisuusdiplomin laadinnan tuloksena diplomille annettiin keväällä 2018 Oulussa oma 
kurssikoodi S211. Diplomi suoritetaan siis Oulussa koulukohtaisena syventävänä kurssina, ja sille 
on laadittu oma kurssikuvauksensa Oulun lukioiden OPS:iin lukion S2-opettajien toimesta (Läksy, 
sähköpostiviesti 9.8.2018). Varsinainen opiskelijoille jaettava diplomi on sama, kuin lukion 
perusdiplomi, mutta diplomin suorittavat opiskelijat saavat diplomin mukana lisälehden, josta käy 
ilmi, että opiskelija on suorittanut nimenomaan lukion S2-diplomin.  
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3 OULUN KAUPUNGINKIRJASTO 
Tämän työn toimeksiantaja on Oulun kaupunginkirjasto. Se toimii 24 kirjaston lisäksi kolmessa 
kirjastoautossa, ja sen kokoelma koostuu noin miljoonasta teoksesta. Lainoja kertyy vuosittain noin 
3,6 miljoonaa ja kävijämäärät nousevat vuosittain lähes kahteen miljoonaan. (Oulun kaupunki 
2018g.) Oulun kaupunginkirjasto on osa OUTI-kirjastokimppaa, johon kuuluvat Oulun lisäksi 
Hailuoto, Ii, Kempele, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Muhos, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, 
Taivalkoski, Tyrnävä sekä Utajärvi. OUTI-kirjastojen asiakas- ja aineistorekisteri sekä 
kirjastojärjestelmä ovat yhteiset. (Finna.fi 2018, viitattu 9.5.2018.) 
 
Oulun asukasluvun ollessa jo yli 200 000 ja pinta-alan kasvettua vuoden 2013 kuntaliitosten myötä 
(Oulun kaupunki 2018h) Oulun kaupunginkirjasto palvelee hyvin laajaa aluetta ja asiakaskuntaa. 
Kuten koko Suomessa, myös Oulussa vieraskielisten asukkaiden osuus on ollut jatkuvassa 
kasvussa. Vuonna 2015 heitä oli 6873 ja vuonna 2016 luku oli kasvanut 7636 (Tilastokeskus 2018c, 
viitattu 7.5.2018). Tästä syystä myös maahanmuuttajille suunnatut palvelut ovat tärkeässä 
asemassa Oulun kaupunginkirjastossa, ja näitä palveluja kehitetään jatkuvasti.  
3.1 Maahanmuuttajille suunnatut palvelut 
2016 voimaan tulleessa laissa yleisistä kirjastoista todetaan, että yleisen kirjaston tehtäviin kuuluvat 
muun muassa aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin pääsyn tarjoaminen, yhteiskunnallisen ja 
kulttuurisen vuoropuhelun edistäminen, tietopalvelun, ohjauksen sekä tuen tarjoaminen tiedon 
hankintaan sekä käyttöön ja monipuoliseen lukutaitoon sekä lukemisen ja kirjallisuuden 
edistäminen. Lain tavoitteena on muun muassa edistää lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa 
sekä väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia kulttuuriin ja sivistykseen. (1492/2016 6 §.) Lisäksi 
yleisten kirjastojen laatusuosituksessa todetaan, että kirjaston palvelutarjonnan kehittämisessä 
myös erityisryhmien, kuten maahanmuuttajien, tarpeet tulee ottaa huomioon (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2010, 40-41).  
 
Yhtenä yleisten kirjastojen perustavanlaatuisena tehtävänä on aina ollut tarjota kaikille yhtäläiset 
mahdollisuudet opiskeluun sekä itsensä kehittämiseen. Monikulttuurisuuden kasvaessa kirjastoilla 
on erityisen tärkeä rooli yhteiskunnassa (Kari & Scheie 2010, 71). Yleisten kirjastojen neuvosto 
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onkin kirjannut maahanmuuton sekä monikulttuurisuuden yleistymisen Yleisten kirjastojen suunta 
2016-2020 -dokumenttiin yhtenä kirjastojen haasteista nyt ja tulevaisuudessa (5).  
 
Oulun kaupunginkirjasto on viime vuosina kehittänyt maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille 
suunnattuja palvelujaan mm. Kirjasto kotouttamisen tukena -hankkeen avulla. Hankkeen tuloksena 
kirjasto tuotti uusia palveluesitteitä, päivitti verkkopalvelujaan sekä järjesti kirjaston henkilökunnan 
ja kirjaston yhteistyökumppaneiden kanssa koulutustilaisuuksia maahanmuuttaja-asiakkaisiin 
liittyen. (Laakso 2017, 2.) Kirjaston internetsivuilla Kirjasto eri kielillä -osiosta löytyy tietoa Oulun 
kaupunginkirjastosta selkosuomella, kirjaston käyttöohjeet eri kielillä, Oulun kaupunginkirjaston 
laatimia videoita kirjojen lainaamisesta ja palauttamisesta eri kielillä sekä linkkejä muihin 
maahanmuuttajille suunnattuihin kirjastojen palveluihin (Oulun kaupunki 2018c, viitattu 21.4.2018). 
2017 keväällä päivitettiin myös Oulun vanha S2-kirjallisuusdiplomi peruskoulun S2-
kirjallisuusdiplomiin (Karttunen & Mykkänen 2017). 
 
Näiden lisäksi Oulun kaupunginkirjasto tarjoaa kaikille avoimia tiloja opiskeluun sekä vapaa-ajan 
viettoon. Kirjastolla on oma, pysyvä vieraskielinen kokoelma kirjallisuutta sekä säännöllisesti 
vaihtuva, Helsingin Monikielisestä kirjastosta tilattu siirtokokoelma vieraskielistä kirjallisuutta. 
Kielivalikoimaan kuuluvat muun muassa arabia, thai, persia, kurdi ja somali. (Oulun kaupunki 
2013.) Kirjastolla järjestetään myös paljon monikulttuurisia tapahtumia. Esimerkiksi keväällä 2018 
kirjaston ohjelmistoon kuului erilaisia ääneenluku- ja satutuokioita muun muassa ranskan, unkarin, 
italian, arabian ja venäjän kielellä, English story telling club, jossa harjoitellaan englannin kieltä 
tarinankerronnan muodossa, Kielikahvila – Language Cafe maahanmuuttajille suomen kielen 
opintojen tueksi sekä kansainvälinen lasten ja vanhempien kerho International parent & baby club 
(Oulun kaupunki 2018a, viitattu 7.5.2018; Oulun kaupunki 2018d, viitattu 7.5.2018). Kirjasto 
järjestää myös opastettuja kirjastoesittelyjä maahanmuuttajaryhmille.  
3.2 Kirjastoreitti ja kirjallisuusdiplomit 
Oulun kaupunginkirjaston Kirjastoreitti-toiminta on koulun ja kirjaston yhteistyötä. Jokainen 
oululainen koululainen kulkee kouluvuosiensa aikana kirjastoreittiä, jolloin hän pääsee käymään 
kirjastossa tai vaihtoehtoisesti kirjastoautossa, oppii käyttämään kirjaston apua tiedonhaussa ja 
saa osallistua kirjavinkkaukseen. Kirjastoreitin tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria lukemaan 
sekä auttaa heitä saavuttamaan ja ylläpitämään monipuoliset tiedonhankintataidot. Kirjastoreitti-
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sivustolle on koottu tietoa ja materiaaleja lasten ja nuorten tiedonhaun opetuksen avuksi sekä 
lukemaan innostamisen tueksi. (Oulun kaupunki 2018f, viitattu 15.4.2018.) 
 
Yksi tärkeimmistä kirjaston tarjoamista lukemaan innostamisen menetelmistä Kirjastoreitti-
sivustolla ovat luku- eli kirjallisuusdiplomit. Jokaiseen kirjallisuusdiplomiin kuuluu sekä 
kirjallisuuslista, jolta luettavat teokset pääsääntöisesti valitaan, että diplomin suorittamiseen 
vaadittavat tehtävät. Luettuaan vaadittavan määrän teoksia sekä tehtyään niihin liittyvät tehtävät 
opiskelija saa joko suoraan koulultaan tai kirjastolta koulun pyynnöstä varsinaisen 
kirjallisuusdiplomin todistuksena sen suorittamisesta. Oulun kaupunginkirjaston 
kirjallisuusdiplomitarjonta on varsin laaja, ja siihen kuuluvat eskareiden Lukuhöperö-passi, 
alakoulun kirjallisuusdiplomi, yläkoulun kirjallisuusdiplomi, Omppu-diplomi oppilaille, joilla on 
lukivaikeuksia tai kielihäiriöitä, peruskoulun S2-diplomi, Oulu International School eli OIS reading 
diploma, lukion kirjallisuusdiplomi sekä tämän opinnäytetyön tuloksena valmistunut lukion S2-




4 KIRJASTO JA TOISEN KIELEN OPPIMINEN 
Lasten lukutottumusten luominen ja tukeminen jo varhaisessa vaiheessa, sekä yleisen koulutuksen 
tukeminen mainitaan UNESCO:n Yleisten kirjastojen julistuksessa yleisen kirjaston avaintehtäviksi 
(Kirjastot.fi 1997, viitattu 7.5.2018). Koulun ja kirjaston yhteistyöllä onkin jo pitkät perinteet 
Suomessa, ja lasten ja nuorten lukemisen edistäminen on koulun ja kirjaston yleisin 
yhteistyömuoto. Esimerkiksi 6-16 -vuotiaille oppilaille suunnatun Lukuinto-hankkeen 
arviointiraportissa todetaan, että oppilaiden lukutaitojen edistämisessä keskeistä on erityisesti 
koulun ja kirjaston välisen yhteistyön tehostaminen. Lukuintoa voidaan lisätä muun muassa siten, 
että opettaja kiinnittää huomiota asiaan ja kannustaa ja kannattelee lukemista. Lukuintoa lisää 
myös se, että lukemisesta tehdään näkyvää ja sille annetaan arvo. (Kultalahti 2014, 60-61.) Nämä 
lukemisen edistämisen periaatteet soveltuvat hyvin myös lukion S2-opiskelijoiden lukemaan 
innostamiseen.  
4.1 Toisen kielen oppiminen ja toisella kielellä lukemaan innostaminen 
Lukion S2-kirjallisuusdiplomin laadinnan taustalla ei ole pelkästään maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden lukemaan innostaminen, vaan myös heidän toisen kielen, eli suomen kielen, 
oppimisen tukeminen. Toisella kielellä viitataan mihin tahansa ensikielen jälkeen opittuun kieleen, 
joka omaksutaan sellaisessa ympäristössä, jossa sitä kieltä puhutaan (Tieteen termipankki 2014a, 
viitattu 7.4.2018). Vieras kieli sen sijaan opitaan sellaisessa ympäristössä, jossa sitä kieltä ei 
puhuta (Tieteen termipankki 2014b, viitattu 8.5.2018).  
 
Yksi tärkeimmistä kirjaston palveluista, joita se voi toteuttaa yhteistyössä koulun kanssa, ja jossa 
yhdistyvät sekä lukemaan innostaminen että kielen oppimisen tukeminen, ovat kirjallisuusdiplomit. 
Myös edellä mainitussa Lukuinto-hankkeessa käytettiin erilaisia lukudiplomeja lukemaan 
innostamisen menetelminä. Bryanin (2011,114) mukaan kirjastojen tulisikin tarjota toisen kielen 
opiskelijoille soveltuvaa lukemista sekä laajan lukemisen periaatteen (extensive reading principle) 




4.1.1 Laajan lukemisen periaate 
Laajan lukemisen periaate perustuu Brianin (2011, 115) mukaan Krashenin input-hypoteesiin, 
jossa ajatuksena on, että kieltä ei opita, vaan se pikemminkin omaksutaan. Kielitaitoa ei siis 
parhaiten saavuteta opiskelemalla kieltä ja sen kielellisiä piirteitä, vaan olemalla toistuvasti 
tekemisissä opittavan kielen kanssa. Lisäksi Krashenin mukaan kielen omaksumista tapahtuu 
silloin, kun me ymmärrämme kieltä, jossa on sellaisia rakenteita, jotka ovat hieman senhetkisen 
osaamisemme yläpuolella. Tämä johtuu siitä, että emme pelkästään käytä kielellistä 
kompetenssiamme kielen ymmärtämiseen, vaan myös meihin kohdistetun kielen asiayhteyttä ja 
aikaisempaa tietoamme maailmasta. (Krashen 2009, 21.) 
 
Bryan (2011, 115) viittaa Krasheniin todetessaan, että laajan lukemisen periaatteen mukaan kieltä 
oppiakseen opiskelijan tulisi lukea niin paljon kuin mahdollista, ja valita kirjat oman mielenkiintonsa 
mukaan laajasta ja monipuolisesta valikoimasta. Kirjojen kielen tulisi olla opiskelijan tason mukaista 
tai hieman vaativampaa, mutta toisaalta tarpeeksi helppoa, jotta opiskelija ei turhautuisi kirjojen 
lukemiseen. Lukemisen tulisi myös olla nautinnollista. Useat tutkimukset ovatkin Bryanin mukaan 
osoittaneet, että laajan lukemisen periaatteen noudattaminen parantaa sekä toisen kielen 
opiskelijoiden luku- että kirjoitustaitoja. (2011, 115.) 
 
1980-luvulla laadittiinkin useita laajan lukemisen ohjelmia (Extensive Reading Programmes, ERP), 
ja Bryan viittaa Dayhin sekä Hitosugiin ja Dayhin listatessaan näiden lukuohjelmien periaatteita:  
- Luettava materiaali on helppoa.  
- Valittava materiaali on monipuolista ja käsittelee erilaisia aiheita.  
- Opiskelijat valitsevat itse, mitä haluavat lukea.  
- Opiskelijat lukevat mahdollisimman paljon.  
- Lukemisen tarkoituksena on lukunautinto, tiedonhankinta tai ymmärryksen saavuttaminen.  
- Lukeminen on itsessään palkinto.  
- Lukunopeus on yleensä nopeampaa kuin hitaampaa.  
- Lukeminen tapahtuu yksin hiljaisuudessa.  
- Opettajat ohjaavat oppilaitaan.  
- Opettaja on lukemisen roolimalli. (2011,115.) 
 
Laajan lukemisen periaatteelle on keskeistä se, että lukemisen ei tulisi olla vaikea tehtävä, joten 
luettavien kirjojen tulisi sisältää mahdollisimman vähän vieraita sanoja. Valittavan materiaalin ei 
lisäksi tarvitse koostua pelkästään kirjoista. Bryanin mukaan Day ja Bamford toteavat, että 
lukemista voi tapahtua myös esimerkiksi opettajan ääneen lukemana ja opiskelijoiden tulee 
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keskustella kirjojen sisällöstä, viestistä tai merkityksestä; ei kirjan kielestä itsessään. (2011, 115-
116.)  
 
Bryan (2011, 116) viittaa lisäksi Lauferiin ja Coadyyn muistuttaessaan, että laajan lukemisen 
periaate soveltuu parhaiten niille toisen kielen opiskelijoille, joilla on jo perussanasto hallussaan 
toisesta kielestä. Siksi kirjallisuusdiplomi soveltuu hyvin lukion S2-opiskelijoille kielen oppimisen 
tueksi. Bryan huomauttaa myös, että tutkijat ovat samaa mieltä siitä, että laajan lukemisen periaate 
on tehokas keino sanavaraston kartuttamiseen, muttei välttämättä tehokkaampi kuin suora 
kielenopetus (2011, 116). Tästä syystä onkin tärkeää, että opiskelijan kielitaidon kehittymistä 
tuettaisiin mahdollisimman monipuolisesti.  
4.1.2 Kapean lukemisen periaate 
Kapean lukemisen periaate on laajan lukemisen periaatteen osa-alue. Bryan viittaa Chohun, Ahniin 
ja Krasheniin, jotka määrittelevät kapean lukemisen periaatteen sellaiseksi lukemisen tavaksi, 
jossa opiskelija valitsee luettavaa kirjallisuutta joko pelkästään yhdestä genrestä, yhdestä aiheesta 
tai yhdeltä kirjailijalta. Bryanin mukaan Gardner selittää tämän menetelmän toimivuuden toisen 
kielen oppimisessa johtuvan siitä, että saman kirjailijan kirjoittamat kirjat tai samaa aihetta 
käsittelevät kirjat todennäköisesti toistavat samankaltaisia sanoja ja rakenteita, jolloin kirjojen 
sanastoa on helpompi oppia ja kieltä helpompi omaksua. Gardnerin mukaan toisen kielen 
oppimisen kannalta kaunokirjalliset teokset ovat tehokkaampia, kun niillä on sama tekijä, ja 
tietokirjalliset teokset tehokkaampia, kun niitä yhdistää sama teema. (Bryan 2011, 117.)  
4.2 Kirjastojen rooli toisen kielen oppimisessa 
Kirjastojen on hyvä tiedostaa kohdekielellä lukemisen hyödyllisyys toisen kielen oppimisessa, 
jolloin kirjastot pystyvät tarjoamaan paremmin kohdistettuja ja hyödyllisiä palveluja toisen kielen 
opiskelijoille. Toisen kielen opiskelijat tarvitsevat pääsyn monipuoliseen, nautinnolliseen ja 
kattavaan aineistoon, joista he voivat itse valita luettavaa materiaalia omien mieltymystensä sekä 
oman osaamistasonsa mukaan. (Bryan 2011, 118.) Myös lukion S2-kirjallisuusdiplomin 
laadinnassa on pyritty noudattamaan erityisesti laajan, mutta myös mahdollistettu kapean 




Kirjallisuusdiplomin lukulistaan on koottu mahdollisimman monipuolista materiaalia, sekä kauno- 
että tietokirjallisuutta, ja opiskelijat voivat itse valita haluamansa teokset listalta, johon on valmiiksi 
koottu nimenomaan maahanmuuttajille soveltuvaa, helppolukuisempaa materiaalia. Opiskelijoilla 
on myös mahdollisuus halutessaan valita kirjoja listan ulkopuolelta sopimalla tästä opettajan 
kanssa, jolloin he voivat lukea teoksia samankaltaisista aiheista tai saman kirjailijan kirjoittamia 
teoksia kapean lukemisen periaatteen mukaisesti. Myös diplomin suorittamiseen liittyvät tehtävät 
keskittyvät laajan lukemisen periaatteen suositusten mukaan kirjojen sisältöihin ja merkityksiin 





5 LUKION S2-KIRJALLISUUSDIPLOMIN TOTEUTTAMINEN 
Ajatus lukion S2-kirjallisuusdiplomin laadinnasta lähti alun perin liikkeelle Oulun Merikosken lukion 
S2-opettajan Päivikki Läksyn ehdotuksesta. Diplomin työstäminen alkoi Oulun pääkirjastolla 
13.3.2018 pidetyllä tapaamisella, jossa olivat läsnä opinnäytetyön tekijän lisäksi Läksy sekä 
kirjastolta Teija Heikkinen ja Elina Kauppinen, joka poistui tapaamisen alkuvaiheessa. 
Keskustelussa tuli aluksi ilmi se, että Oulun kaupunginkirjasto hyötyisi palveluidensa 
kehittämisessä siitä, jos heillä olisi enemmän tietoa Oulun lukioiden S2-oppilaista. Esille tulivat mm. 
seuraavat kysymykset: paljonko S2-oppilaita on Oulussa, millainen S2-oppilaiden suomen kielen 
taso on, millaisesta kielitaustasta he tulevat, mitä kirjastopalveluja he tarvitsevat sekä mitkä olisivat 
parhaat S2-oppilaiden lukemaan innostamisen menetelmät. Lisäksi keskustelimme tapaamisessa 
S2-opetuksesta ja kursseilla käytettävästä kaunokirjallisuudesta.  
 
Päivikki Läksy oli tehnyt itselleen oman versionsa lukion S2-kirjallisuusdiplomista, ja kävimme läpi 
niitä periaatteita, joiden perusteella hän oli valinnut 11 teosta diplomiin. Läksyn mukaan S2-
diplomia laadittaessa tulisi ottaa huomioon, kuinka suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppiaine 
on opiskelijoille iso ja työläs aine. Kaikki kaunokirjallinen materiaali on heille haastavaa, joten hänen 
mielestään noin 10 luettavaa kirjaa olisi hyvä määrä lukudiplomin suorittamiseksi. Lisäksi diplomin 
kirjalistaa laadittaessa tulisi huomioida se, kuinka S2-opiskelijoilla voi olla huomattavia kulttuurisia 
eroja lukemisessa. Esimerkiksi osalla opiskelijoista ei välttämättä ole juuri kirjallista perinnettä 
kotimaassaan, joten tästä johtuen monet S2-opiskelijat eivät ole lukeneet juuri mitään kirjallisuutta 
Suomeen tullessaan. Läksy huomautti myös, että kirjallisuusdiplomiin liittyviä tehtäviä 
suunnitellessa tulee ottaa huomioon, että suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -aineen ryhmäkoot 
ovat usein todella pieniä, joten tiettyjen tehtävien toteuttaminen voi olla haastavaa järjestää 
käytännössä, kuten esimerkiksi teoksen dramatisointi tai väittely.  
 
Luettavien teosten valinnassa Läksy korosti sitä, että S2-opiskelijoilla on usein vaikeuksia 
hahmottaa tekstiä, jossa on eri syvyystasoja tai monimerkityksellisyyttä. Valittujen teosten tulisi siis 
olla sellaisia, joiden teksti on sananmukaista juonen kanssa. Tasoerotteluja (helpot, keskitasoiset 
ja haastavat) ei hänen mielestään kannattaisi lukiolaisten S2-diplomin kanssa käyttää, kuten 
peruskoulun S2-diplomin kanssa oli tehty. Kirjoja tulisi Läksyn mukaan valita eri aikakausilta sekä 
niiden tulisi käsitellä eri kulttuureja. Sekä pohjoismaista että suomalaista perinnettä olisi hyvä 
sisällyttää kirjalistaan. Kirjoja, joista on myös tehty elokuva voisi ottaa mukaan listaan, jolloin 
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oppilaat voisivat halutessaan katsoa ainakin yhden elokuvaversion kirjan lukemisen sijaan. 
Kirjallisuusdiplomiin voitaisiin etsiä esimerkiksi sopivia romaaneja, sarjakuvia, novelleja, runoja, 
laululyriikkaa tai musiikkia sekä näytelmiä, ja ne voitaisiin jaotella listaan genreittäin, jolloin oppilaat 
valitsisivat jokaisesta ryhmästä yhden teoksen luettavaksi. Tällöin oppilaat tutustuisivat 
monipuolisesti erilaiseen aineistoon. Pohdimme myös selkokirjojen käyttöä diplomissa sekä 
selkokirjojen lukemisen hyödyllisyyttä opiskelijoiden suomen kielen oppimisen ja suomen kielellä 
pärjäämisen kannalta.  
 
Lopuksi keskustelimme siitä, kuinka lukion S2-diplomille pitäisi asettaa selkeä tavoite, joka ohjaisi 
diplomin laadintaprosessia. Tavoitteen tulisi kulkea käsi kädessä suomi toisena kielenä ja 
kirjallisuus -oppiaineen tavoitteen kanssa. Diplomin tulisi ainakin innostaa oppilaita lukemaan sekä 
tukea heitä suomen kielen oppimisessa. Ennen kaikkea S2-kirjallisuusdiplomin tulisi olla 
opiskelijoille hyödyllinen heidän suomen kielellä selviytymisen kannalta tulevaisuudessa, sekä sen 
tulisi rikastuttaa opiskelijan kulttuurillista tietämystä ja osaamista. Diplomin laadinnassa voitaisiin 
käyttää vertailukohtana keväällä 2017 päivitettyä yläkoulun S2-kirjallisuusdiplomia sekä vastikään 
keväällä 2018 laadittua lukion kirjallisuusdiplomia. 
5.1 Kysely Oulun lukioiden S2-opettajille  
Ensimmäisen tapaamisen tuloksena päätettiin laatia kaikille Oulun päivä-, etä- ja aikuislukioiden 
sekä aikuislukioon valmistavan koulutuksen opettajille kysely (ks. liite 1). Kyselyn tarkoituksena oli 
kerätä kirjallisuusdiplomin laadintaa varten tietoa Oulun lukioiden suomi toisena kielenä ja 
kirjallisuus -opiskelijoista sekä -opetuksesta ja hyödyntää S2-opettajien asiantuntemusta 
kirjallisuusdiplomin teosten sekä diplomin suorittamiseen vaadittavien tehtävätyyppien valinnassa. 
Kysely toteutettiin huhtikuussa 2018 Google Forms -lomakkeen avulla, koska se sopi hyvin 
laadullisen kyselyn lomakepohjaksi, ja se tarjosi helposti vastattavan pohjan opettajille.  
 
Kyselyyn vastasi kaksi S2-opettajaa viidestä. Molemmat vastaajat olivat jo aikaisemmin tutustuneet 
Oulun kaupunginkirjaston kirjallisuusdiplomeihin, ja toinen heistä oli myös hyödyntänyt niitä S2-
opetuksessaan. Kyselyyn vastanneilla opettajilla oli S2-opiskelijoita per kurssi keskimäärin 
kymmenen tai hieman sen alle. Opiskelijoiden suomen kielen tason osaamista kuvattiin 
vaihtelevaksi, ja opiskelijat eivät välttämättä suorita kaikkia suomen kielen opintoja samassa 
koulussa saman opettajan kanssa, joten oppilaan kehityksen seuraaminen on välillä tästä syystä 
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haastavaa. Vastauksissa kerrottiin kuitenkin, että kehitystä toki tapahtuu, ja tavallisesti 
opiskelijoiden suullinen taito voi olla todella hyvä, mutta lukutaito on selvästi heikompi.  
 
Kyselystä kävi ilmi myös se, että kyselyyn vastanneiden opettajien suomi toisena kielenä ja 
kirjallisuus -oppimäärän kursseilla luetaan kotimaista kirjallisuutta, jopa kokonaisia romaaneja. 
Lisäksi luetusta kirjallisuudesta on pidetty suullisia esityksiä tai kirjallisuuskeskusteluja tai niistä on 
kirjoitettu lukupäiväkirjoja. Yhdellä toisen vastanneen opettajan pitämällä kurssilla opiskelijat 
esittelevät myös omasta kulttuuristaan peräisin olevan teoksen. 
 
Vastausten perusteella kirjasto voisi opettajien mielestä tukea S2-opiskelijoiden suomen kielen 
opintoja laatimalla juuri lukion S2-lukudiplomin sekä lisäksi kokoamalla vinkkilistoja helpohkoista 
suomenkielisistä teoksista esimerkiksi tietyille lukiokursseille. Listojen teosten pitäisi myös löytyä 
helposti kirjastosta. Kirjallisuusdiplomin kirjalistaan voisi sisällyttää materiaalina kaunokirjallisuutta, 
elokuvia, runoja tai laululyriikkaa, sarjakuvia, selkokirjoja, äänikirjoja, näytelmiä, satuja, e-aineistoa 
sekä tietokirjallisuutta.  
 
Vastanneiden opettajien mielestä lukion S2-kirjallisuusdiplomissa pitäisi ehdottomasti olla 
vaihtoehtona myös selkokirjoja, koska monille kokonaisen kaunokirjallisen teoksen lukeminen 
ainakin lukion alkuvaiheessa voi tuottaa valtavia vaikeuksia. Runot tai laululyriikka sopisivat hyvin 
kirjalistaan, sillä monen S2-opiskelijan omassa kulttuurissa ne ovat hyvin keskeisiä, joten nämä 
opiskelijat ovat aidosti kiinnostuneita runoudesta. Yhden kirjan lukeminen omalla äidinkielellä, 
kuten peruskoulun S2-kirjallisuusdiplomissa on mahdollista, sopisi myös toisen opettajan mielestä 
lukion S2-kirjallisuusdiplomiin, sillä se kannustaisi opiskelijaa säilyttämään myös oman 
äidinkielensä kirjallisen taidon.  
 
Teosehdotuksia kysyttäessä toinen kyselyyn vastannut opettaja ehdotti Aleksis Kiven Seitsemän 
veljestä -teosta sekä Kalevalaa jossain muodossa. Sopivaksi määräksi luettavia teoksia opettajat 
arvioivat 10-12 teosta, ja tehtävätyypeiksi suositeltiin samankaltaisia tehtäviä, kuin lukion 
äidinkielessä suoritettavassa kirjallisuusdiplomissa on. Sopiviksi tehtävätyypeiksi mainittiin myös 
sellaiset tehtävät, joissa ei välttämättä tarvitse kirjoittaa paljon, kuten teoksista kertominen, 
kirjavinkkaukset, piirtäminen ja vlogin pitäminen.  
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5.2 Kirjallisuuslistan sekä tehtävien koostaminen 
Diplomin kirjallisuuslistan koostaminen aloitettiin pian aloitustapaamisen jälkeen. Aluksi kirjaston 
henkilökuntaa pyydettiin lähettämään listaa varten lukion S2-opiskelijoille sopivia teosehdotuksia. 
Ehdotuksia saatiinkin muutamia, ja lisäsin näiden joukkoon opettajilta tulleet ehdotukset sekä omat 
teosehdotukseni. Käytin sopivia teoksia valitessani hyödyksi erityisesti Kirjasammon nettisivuilta 
löytyviä "kirjahyllyjä" lyhyistä tai helppolukuisista kirjoista, kuten myös Kirjasammon kuvauksia 
kirjoista yleensäkin sekä eri lähteistä löytyviä kirja-arvosteluja. Tavoitteena oli valita 
kirjallisuuslistalle kielellisesti selkeitä ja suhteellisen lyhyitä teoksia sekä ottaa mukaan omaksi 
osiokseen kirjoja eri kulttuureista. Yhtenä tärkeänä kriteerinä teosvalinnassa oli myös se, että 
diplomilistan kirjoja piti olla saatavilla OUTI-kirjastoista useampaa kappaletta. Ehdotetut kirjat jaoin 
tässä vaiheessa eri kategorioihin niiden genren tai aihepiirin mukaan.  
 
Tällä tavalla muodostunut alustava kirjalista toimitettiin kirjastolle kommentoitavaksi, ja listaa 
täydennettiin ja sieltä poistettiin mm. liian vaikeiksi katsottuja ja liikaa murretta sisältäviä teoksia 
sekä liian synkissä aihepiireissä liikkuneita kirjoja. Kommentteja ja lisäehdotuksia saatiin tässä 
vaiheessa erityisesti tietopalvelun henkilökunnalta sekä lasten ja nuorten osaston työntekijöiltä. 
Diplomiin haluttiin mielellään koota iloisia, valoisia ja positiivisia aiheita käsitteleviä kirjoja, muttei 
kaikkia rankempiakaan aiheita käsitteleviä teoksia karsittu toisaalta pois; varsinkin jos kirja sopi 
muuten hyvin diplomin monikulttuurisuusteemaan. Arvioimme, että sopiva määrä kirjoja jokaista 
kategoriaa kohden olisi 6-10 kirjaa. Kaikki näytelmäteokset päätettiin tässä vaiheessa poistaa, sillä 
niiden kieli oli kommenttien perusteella liian vaikeaselkoista. Listaan lisättiin kommenttikierroksen 
perusteella paljon kirjoja nuorten sekä nuorten aikuisten kirjojen puolelta.  
 
Tämän jälkeen jäljelle jääneet teosehdotukset koottiin yhteen ja lainattiin valmiiksi kirjaston 
työkortille seuraavaa tapaamista varten. Listaa hiottiin vielä selailemalla kirjastosta löytyvää 
aineistoa sekä lisäämällä ja poistamalla muutamia teoksia. Teoksia kirjastossa selatessani 
hyödynsin parhaani mukaan soveltaen ja arvioiden erityisesti niin kutsuttua viiden sormen sääntöä. 
Säännön mukaan kirjan keskeltä otetaan sattumanvaraisesti yksi sivu, jota aletaan lukemaan. Jos 
yhdeltä sivulta löytyy enemmän kuin viisi tuntematonta sanaa, niin kirja on todennäköisesti liian 
haastava lukijalle. (Padak & Rasinski 2007, 351.)  
 
Tässä vaiheessa kävi selkeästi ilmi se, että selkokielisen kirjallisuuden täytyisi olla tärkeä osa 
diplomin kirjallisuuslistaa, sillä monet kaunokirjalliset teokset ovat yksinkertaisesti kielellisesti liian 
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haastavia suurimmalle osalle maahanmuuttajalukiolaisista. Lisäksi ensimmäisen tapaamisen 
jälkeisessä kirjaston henkilökunnan kanssa käydyssä sähköpostikeskustelussa päätettiin melko 
aikaisessa vaiheessa, että lukion S2-kirjallisuusdiplomin suorittamiseen liittyvät tehtävät pidetään 
samana, kuin lukion perusdiplomissa. Näiden tehtävien katsottiin olevan sellaisenaan tarpeeksi 
monipuolisia ja tarkoituksenmukaisia myös lukion S2-opiskelijoille.  
5.3 Toinen tapaaminen ja kirjojen valinta 
Kesäkuun alussa järjestetyssä toisessa tapaamisessa olivat läsnä opinnäytetyön tekijän lisäksi 
kyselyyn vastanneet opettajat sekä Anne Vesala, Elina Kauppila ja Teija Heikkinen kirjastolta. 
Kävimme tapaamisessa lyhyesti läpi kaikki tähän mennessä ehdotetut kirjat. Keskustelimme 
kirjoista ja selailimme niitä läpi, ja lopulta karsimme listalta pois opettajien näkemysten mukaan 
turhan vaikealukuiset tai vaikeaa sanastoa sisältävät kirjat. Tässä vaiheessa kirjalista alkoi jo 
näyttää valmiimmalta.  
 
Saimme opettajilta vielä muutamia yksittäisiä kirjaehdotuksia, ja toiveena heillä oli lisätä listalle 
vielä monipuolisemmin eri maiden kirjallisuutta. Opettajat toivoivat tätä, sillä lukion S2-diplomin 
suorittaminen ei pelkästään tarjoa maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille tukea suomen kielen 
oppimiseen, vaan myös tilaisuuden tutustua länsimaiseen kirjalliseen kulttuuriin, joka voi olla 
monelle heistä entuudestaan täysin tuntematonta. Laululyriikkaan ehdotetut yksittäisten 
lauluntekijöiden teokset päätettiin vaihtaa kokoelmateoksiin, joissa olisi koottuna yksiin kansiin 
suosittuja musiikkikappaleita sanoituksineen, joista opiskelijat voisivat esimerkiksi valita muutamia 
kappaleita kuunneltaviksi ja luettaviksi.  
 
Tapaamisen jälkeen etsittiin vielä lisää teoksia kirjalistalle opettajien ehdotusten perusteella ja 
lainattiin myös nämä viimeiset ehdotukset kirjaston työkortille. Kauppila toivoi lisäksi, että 
opinnäytetyön tekijä voisi etsiä, löytyisikö internetistä sellaisia nuorille tai aikuisille suunnattuja 
verkkosivuja, joista löytyisi kirjallisuutta eri kielillä, ja jotka voisi linkittää kirjaston nettisivuille valmiin 
kirjallisuusdiplomin rinnalle, kuten peruskoulun S2-diplomin kanssa on tehty. Tällaisia sivustoja 
löytyikin muutamia, ja lukion S2-kirjallisuusdiplomin nettisivuille lisättiin linkit seuraaville sivustoille: 
Bilinguis, Interlineary Library, LibriVox, Project Gutenberg sekä Unite for Literacy. Kyseisiltä sivuilta 
löytyy kirjallisuutta eri kielillä joko äänikirjoina tai luettavina teksteinä.  
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5.4 Kolmas tapaaminen ja kirjallisuuslistan viimeistely 
Viimeinen tapaaminen diplomin työstämisen merkeissä pidettiin Oulun pääkirjastolla kesäkuun 
lopussa, ja paikalla olivat opinnäytetyön tekijän lisäksi Elina Kauppila sekä Anne Vesala. Tässä 
tapaamisessa käytiin vielä läpi viimeisimmät uudet ehdotukset ja otettiin muutamia yksittäisiä 
teoksia lisää listalle niihin kategorioihin, jotka vielä kaipasivat täydennystä. Tapaamisessa 
päätettiin, että diplomin suorittamiseksi opiskelijan täytyy lukea 12 teosta, joista kolme voi joko 
kuunnella äänikirjana tai katsoa elokuvana.  
 
Elokuvien suhteen päätettiin, että elokuvan katsominen teoksen lukemisen vaihtoehtona tarjotaan 
myös muiden kuin suomenkielisten elokuvien kohdalla. Kuten tässä työssä on jo aikaisemmin 
mainittu, diplomin tarkoituksenahan ei ole pelkästään suomen kielen harjaannuttaminen, vaan 
myös tutustuminen länsimaiseen kulttuuriin. Lisäksi tapaamisessa sovittiin, että opiskelija voi 
halutessaan lukea yhden omakielisen kirjan osana diplomisuoritusta. 
  
Kirjallisuuslistan eri kategorioiden otsikot päätettiin pitää yksinkertaisina, genreen tai aiheeseen 
viittaavina otsikoina, koska tällaisen jaottelun katsottiin olevan selkeä kohderyhmää ajatellen. 
Kategorioiden lopullisiksi otsikoiksi muodostuivat Satuja, Sarjakuvia, Lyhyitä kertomuksia, 
Klassikoita maailmalta, Suomalaista kirjallisuutta, Tarinoita eri kulttuureista, Nuorten elämää, 
Fantasiaa, jännitystä ja yliluonnollisia tarinoita, Laululyriikkaa, Runoja ja Tietokirjoja. Tapaamisessa 
myös muokattiin jonkin verran Kirjastoreittiin jo lisättyä lukion S2-kirjallisuusdiplomisivua lisäämällä 
sinne kuvaus diplomin suorittamistavasta (ks. liite 2).  
 
Tapaamisen jälkeen kirjalistan kirjojen lyhyitä kuvauksia viimeisteltiin teoksia paremmin 
kuvaileviksi ja houkuttelevammiksi sekä kieleltään selkeämmiksi maahanmuuttajille. Kirjojen 
loppuun kirjoitettiin vielä maininta siitä, millä muilla kielillä teos löytyy OUTI-kirjastojen kokoelmista. 
Lukion tehtävälistalle lisättiin erillisiä laululyriikkaan liittyviä tehtäviä omaksi osiokseen, koska lukion 
perusdiplomin tehtävät eivät sinällään soveltuneet hyvin laululyriikkaan. Tehtävät erotettiin muista 
tehtävistä lisäämällä niihin S2-merkintä, sillä lukion perusdiplomin kirjalistassa ei ole laululyriikkaa 
vaihtoehtona (ks. liite 4).  
 
S2-diplomin kirjallisuuslista lähetettiin heinäkuun alussa vielä viimeisen kerran kirjastolle 
kommentoitavaksi. Kommentteja elokuun alkuun mennessä saatiin kuitenkin vain muutamia, eikä 
näiden perusteella diplomiin tehty suuria muutoksia. Elokuussa varmistettiin vielä opettajilta, että 
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diplomin S211-kurssin kuvausteksti lisätään Oulun lukioiden OPS:iin. Vielä viimeisten tarkistusten 




Opinnäytetyöni tavoitteena oli laatia toimiva ja maahanmuuttajataustaisia lukiolaisnuoria lukemaan 
innostava S2-kirjallisuusdiplomi. Työn tietoperustassa käsittelin lukion suomi toisena kielenä ja 
kirjallisuus -oppimäärää, työn toimeksiantajaa sekä toisen kielen oppimista ja kirjaston roolia siinä. 
Työn toiminnallinen osio koostui diplomin laadinnasta Oulun kaupunginkirjastolle, jonka tukena 
keräsin laadullisen tutkimuksen avulla lukion S2-opettajilta tietoa S2-opiskelijoista ja heidän 
suomen kielen taidoistaan.  
 
Suurin haaste diplomin työstämisen alkuvaiheessa oli hahmottaa, mitkä teokset olisivat 
vaikeustasoltaan sopivia maahanmuuttajalukiolaisille. Tässä auttoivat sekä lukion suomi toisena 
kielenä ja kirjallisuus -oppimäärään tutustuminen että S2-opettajilta kerätyt tiedot. Diplomin 
kirjavalinnoissa tasapainoteltiin jatkuvasti toisaalta helppolukuisten ja toisaalta tarpeeksi haastetta 
tarjoavien sekä lukiolaisnuorten elämää koskettavien teosten välillä. Opettajien sekä kirjaston 
henkilökunnan vinkkien avulla kehityin itse pikku hiljaa prosessin aikana siten, että teosten 
kielellisen vaikeustason hahmottaminen helpottui, ja uskoisin tästä olevan minulle jatkossa hyötyä 
ammatillisen osaamiseni kannalta maahanmuuttajille suunnattujen palvelujen tarjoamisessa.  
 
Kaikkein aikaa vievin osuus diplomin työstämisessä oli aineiston etsiminen kirjallisuuslistalle niin 
verkkokirjastoa kuin fyysisesti kirjoja kirjastossa selaamalla. Kirjojen vaikeustasosta sai kaikkein 
parhaimman kuvan tutustumalla niihin konkreettisesti selailemalla niitä aikaisemmin mainitun 
viiden sormen säännön avulla. Tämä oli kuitenkin hyvin aikaa vievää, ja valtaosa selailluista 
kirjoista ei loppujen lopuksi soveltunut listalle.   
 
Omat haasteensa työlle asettivat kirjaston työntekijöiden loma-ajat, jotka asettuivat opinnäytetyön 
työstämisen loppupuolelle, mutta jotka toisaalta asettivat selkeät tavoitteet työn 
valmistumisaikataululle. Yhteistyö kirjaston kanssa sujui onneksi moitteettomasti koko prosessin 
ajan, mikä edesauttoi työn valmistumista aikataulussaan. Diplomin laadinnan kannalta olisi ollut 
parempi, jos olisimme saaneet enemmän vastauksia S2-opettajille lähettämäämme kyselyyn. 
Kuitenkin ottaen huomioon kyselyn kohderyhmän alun perin pienen koon koimme kirjaston 
henkilökunnan kanssa, että opettajien näkökulma ja toiveet on huomioitu riittävästi diplomin 
kirjallisuuslistan sisällössä nykyiselläänkin. Jo pelkästään kahdelta kyselyyn vastanneelta 
opettajalta saimme valtavasti apua ja vinkkejä diplomin laadinnan tueksi.  
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Diplomin kirjallisuuslistaa työstäessäni huomasin nopeasti, että tietoa ja kirjavinkkejä 
maahanmuuttajille sopivasta kirjallisuudesta on saatavilla hyvin rajoitetusti. Kirjasammosta löytyi 
muutama "kirjahylly", joihin oli koottu lähinnä lyhyttä ja helppolukuista kirjallisuutta, ja hyödynsinkin 
näitä kirjallisuuslistaa laatiessani. Myöskään eri kirjastojen kotisivuilta en joko löytänyt 
maahanmuuttajille koottuja vinkkilistoja kirjallisuudesta ollenkaan, tai kaikki vinkit olivat suunnattu 
peruskouluikäisille maahanmuuttajille. Tästä syystä Oulun kaupunginkirjaston työntekijöiltä kootut 
teosehdotukset olivat arvokas lisä diplomia rakennettaessa. Uskoisin, että aikuisille sekä nuorille 
aikuisille maahanmuuttajille kootuille kirjallisuusvinkeille olisi kysyntää laajemminkin kirjastoissa 
maahanmuuttajien määrän kasvaessa jatkuvasti Suomessa.  
 
Loppujen lopuksi diplomin laadintatyö tuntui sopivan haastavalta, ja työstin diplomin 
kirjallisuuslistaa mielelläni. Lisäksi diplomi saatiin valmiiksi suunnitellussa aikataulussa, joten 
prosessi sujui kokonaisuudessaan hyvin. Vasta aika kuitenkin näyttää, kuinka S2-oppilaat ja -
opettajat ottavat kirjallisuusdiplomin vastaan, ja mitä diplomia laatiessa olisi voitu tehdä vielä 
paremmin.  
 
Uskoisin, että lukion S2-kirjallisuusdiplomista on jatkossa hyötyä sekä S2-opetuksessa että 
kirjaston maahanmuuttaja-asiakkaille suunnatussa työssä, sillä diplomilista toimii myös 
eräänlaisena vinkkilistana helppolukuisemmista, suomenkielisistä teoksista maahanmuuttajille, 
vaikka listalla on myös vieraskielisille haasteellisempiakin teoksia. Vaikka diplomi on ensisijaisesti 
suunnattu lukioikäisille S2-opiskelijoille, niin listalta on helppo etsiä suositeltavaa myös 
aikuisempaan makuun.  
 
Tämän työn tuloksena Oulun kaupunginkirjastolle laadittu lukion S2-kirjallisuusdiplomi on 
tiedettävästi ensimmäinen laatuaan Suomessa. Koska diplomi on julkisesti kaikkien saatavilla 
kirjaston Kirjastoreitti-palvelun kautta, niin myös muiden kuntien lukiot ja kirjastot voivat hyödyntää 
sitä suoraan tai laatia oman kirjallisuusdiplominsa sitä apuna ja mallina käyttäen. Jatkoa ajatellen 
lukion S2-diplomia on syytä kuitenkin päivittää säännöllisin väliajoin, jotta diplomi säilyisi 
mielenkiintoisena ja ajankohtaisena. Varsinkin selkokirjallisuusvalikoiman uskoisin kasvavan ja 
monipuolistuvan tulevaisuudessa, jolloin diplomia päivitettäessä selkokirjallisuus tulee 
todennäköisesti tarjoamaan enemmän vaihtoehtoja kirjallisuuslistalle.  
 
Diplomin suorittajien määriä olisi mielenkiintoista seurata, jotta diplomia voitaisiin kehittää edelleen 
sekä arvioida sen toimivuutta. Lisäksi kirjastot voisivat pohtia, onko heidän mahdollista ja 
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tarkoituksenmukaista koostaa kirjastotilaan erillinen lukion S2-diplomikirjahylly, kuten esimerkiksi 
Oulun pääkirjastolla on tehty peruskoulun kirjallisuusdiplomin kanssa. Diplomin suorittaminen 
tehtäisiin lukion S2-opiskelijoille mahdollisimman helpoksi ja vaivattomaksi, jos kaikki diplomin kirjat 
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Oulun lukioiden kirjallisuusdiplomin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija monipuolisesti 
kirjallisuuden maailmaan, perehdyttää kirjallisuuden eri lajeihin, kartuttaa yleissivistystä, auttaa 
ymmärtämään kirjallisuuden merkitystä ja kasvattaa kansalliseen ja kansainväliseen kulttuuriin. 
Tavoitteena on myös ylläpitää kirjallisuusharrastusta. Diplomin suorittaminen on vapaaehtoista ja 
sen voi suorittaa omassa tahdissaan lukio-opintojen aikana. 
 
Haluamme tarjota lukemaan innostamisen välineen myös S2-oppilaiden opettajille. Diplomiin tulee 
oma kirjalista. Tehtävissä hyödynnetään perusdiplomin tehtäviä mahdollisuuksien mukaan. 
Kyselyn avulla kerätään tietoa ja vinkkejä opettajilta diplomin laadintaa varten. 
 
Linkki Oulun kaupunginkirjaston Kirjastoreitti-sivustolle: www.kirjastoreitti.fi 
 
Nimi: 
Oppilaitos tai oppilaitokset, joissa toimit opettajana: 
Oletko tutustunut Oulun kaupunginkirjaston kirjallisuusdiplomeihin (www.kirjastoreitti.fi) tai 
käyttänyt niitä hyödyksi S2-opetuksessasi? Jos olet, niin miten? 
 
S2-opetus ja S2-opiskelijat 
 
1. Montako S2-opiskelijaa opettamassasi koulussa/kouluissa yhteensä on? (Jos opetat 
useammassa koulussa, erittele määrät kouluittain.) 
2. Montako S2-opiskelijaa sinulla on keskimäärin per kurssi? 
3. Miten kuvailisit S2-opiskelijoiden suomen kielen taitoa, erityisesti lukutaitoa, sekä sen kehitystä 
lukion aloittamisesta sen päättämiseen? (Voit käyttää kuvailusi apuna esim. kielitaidon tasojen 
kuvausasteikkoa https://urly.fi/We5). 
4. Oletko hyödyntänyt kaunokirjallisuutta opetuksessasi? Millä tavoin? Voit myös halutessasi 
kertoa mitä teoksia olette lukeneet ja käsitelleet. 
5. Muita kommentteja S2-opetuksesta tai S2-opiskelijoista? 
 
Lukion S2-opiskelijat ja Oulun kaupunginkirjaston palvelut 
 
1. Miten kirjasto voisi innostaa lukion S2-opiskelijoita lukemaan suomenkielistä kirjallisuutta sekä 
tukea heidän lukutaitonsa syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi? 





Diplomin kirjalistat pyritään rakentamaan sellaisiksi, että teokset soveltuvat eri kielitaidon tasoilla 
oleville oppilaille. Mukaan on mahdollista ottaa erilaista aineistoa monipuolisesti. Kirjalista ei ole 




1. Millaista aineistoa S2-kirjallisuusdiplomin kirjallisuuslistaan tulisi mielestäsi sisällyttää? (Esim. 
kaunokirjallisuus, elokuvat, runot tai laululyriikka, sarjakuvat, selkokirjat, äänikirjat, näytelmät, 
sadut, e-aineisto, tietokirjallisuus jne.) Kerro millaiset aineistot ovat hyviä ja miksi. 
2. Peruskoulun S2-kirjallisuusdiplomin suorittamiseksi on oppilaan mahdollista lukea yksi kirja 
omalla äidinkielellään. Onko tämä mielestäsi hyvä periaate myös lukion S2-kirjallisuusdiplomiin? 
Perustele. 
3. Onko sinulla mielessä joitain teoksia, joita itse ottaisit mukaan lukion S2-kirjallisuusdiplomin 




S2-oppilaiden diplomin suorittamisessa opettaja voi miettiä oppilaan kielitason mukaan, miten 
diplomi suoritetaan. Diplomin voi suorittaa kokonaan esimerkiksi keskustelemalla. Tulemme 
sisällyttämään diplomiin kuitenkin tehtäviä. 
 
1. Lukion kirjallisuusdiplomissa opiskelijat lukevat 16 kirjaa lukion aikana. Mikä on mielestäsi sopiva 
määrä teoksia luettavaksi lukion S2-opiskelijoille? 
2. Millaisia tehtävätyyppejä lukion S2-kirjallisuusdiplomin suorittamiseen liittyvään tehtäväpakettiin 
kannattaisi mielestäsi sisällyttää? (Vrt. lukion tehtäväpaketti: https://urly.fi/VZV tai yläkoulun S2-
tehtäväpaketti: https://urly.fi/VZX.) 
3. Muita kommentteja tai ajatuksia? 
 
Tarvitsemme opettajien asiantuntemusta opiskelijoille sopivan aineiston valinnassa sekä diplomin 
suoritustehtävien miettimisessä. Järjestämme Oulun S2-opettajille toukokuussa 2018 parin tunnin 
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